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OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
Subsecretario
ASCENSOS.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta regla-
mentaria de ascensos, á los jefes y oficiales del Cuerpo de
-REALES ORDENES •
Estado Mayor del Ejército'comprendidos en la siguiente
relaci6n, que comienza con D. Antonio Chíes y G6mez y
termina con D. Rafael Alfonso de Villag6mez y Núñez,
por ser los más antiguos de IUS escalas y hallarse declara·
dos aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se
les confiere, la efectividad que en la misma se les asign~.
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitanes generales de la sexta y séptima regiones
é Interventor general de Guerra.
Ref,acldn que se elta
EFEOTIVIDAD
E(mpleos Destino ó situación actual NOMBRES
Empleo
que se les confiere
Día Mes Año
-------1------------ ------------- ·--1------·11-- --- --
Teniente coroneL. Exc. en la La regi6n y en comisi6n
Consejo Supremo de Guerra y
Marina........•......•....... " D. Antonio Chíes y G6mez ............•. CoroneL.. . ..
Comandante La brigada de la La divisi6n .•..... »José Botín y López T. coronel. .
Otro..........•... Comisi6n de límites con Portugal . ~ Salvador Salinas y Bellver , ..•• Idem .
Capitán ,. Cap.a general de la 7.a región.. > Vicente Zumárraga y Diez•.......... Comandante .
Otro.......•..... Plantilla comisiones topográficas... »Rafael Alfonso de Villagómez y Núñez .. Idem .
30 nobre. 1912
15 idem.. 1912
30 ídem.. 1912
15 idem.. 1912
30 ídem.. 1912
---------_._----------_!.-_--------_._----,.;,..------..;;.._:-_---
Madrid 6 de diciembre de 1912.
'" '" '"
RECOMPENSAS
.Czrcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
~ bien confirmar las recompensas otorgadas por el Capitán
general de Melina á las clases é individuos de tropa que
figuran en la siguiente relaci6n, que da priIicipio con el
E'tgento José Germán Fernández y termina con el soldado
m~ark-ben.Talvar, por su distinguido comportamiento y
méritos contraídos en los hechos aislados ocurridos duran-
te la campana d~sde 1.0 del 'año actual, en las fechas que
en la misma se indican, en los que resultaron heridos .
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento •
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de I9IZ.
LUQUE
Señor .••
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Cuerpos Cla.ses NOMBRES
FECll,A,
en que fueron
heridos RecompenB~
Día Mes
:t:.... "
Comand.S de Art,a de Me1illa Otro , ..•. Marce10 Pinil1a Sánchez .•..
Idem.. .. Soldado...... . Embarck-ben-Talvar.. . , ..
-
¡Icruz de plata del Mérito Militar e:
13 abril. '¡ distintivo rojo y pensión mensual
de 7,50 pesetas, no vitalicia.
'd ~cruz de plata del M.érito Militar con
22 1 em,. distintivo rojo y pensión mensual
31 mayo. de 7,So pesetas, vitalicia..
~cruz de plata del Mérito Militar Con26 junio.. distintivo rojo y pensión mensualde 2S pesetas, vitalicia.
• ~cruz de plata del Mérito Militar con
I sebre. distintivo rojo y pensión mensual
de 2,SO pesetas, vitalicia.
~cruz de plata del Mérito Militar conI idem.. distintivo rojo 'y pensión mensualde 7,50 pesetas, vitalicia.
\
Cruz de plata del Mérito Militar con
I idem.. distintivo rojo y pensión mensualI de 2,SO pesetas, vitalicia.
.d ~cruz de plata del Mérito Militar con
7 I be~.. distintivo rojo y pensión mensual
24 a TI.. de 7,SO pesetas, vitalicia.
. ~cruz de plata del Mérito Militar con
24 idem.. distintivo rojo y peRsión mensual
de 2,SO pesetas, vitalicia.
b ¡cruz de plata del Mérito Militar con
4 ~do re. distintivo rojo y pensión mensual41 1 em. t . al' .de 7,50 pese as, vrt ICIa.13lagosto~cruz de plata del Mérito Militar con
8 ~ b distintivo rojo y pensión mensual
I e ro. de 2,SO pesetas, vitalicia.
. • fCruz de plata del Mérito Militar con
22 iU~IO.. distintivo rojo y pensión mensual
I e ro. de 7,So pesetas, vitalicia.
,Cruz de plata del Mérito Militar con
12 marzo.< distintivo rojo y pensión mensual
I de 2,SO pesetas, vitalicia.
13 agostot
18 ~~o. Cruz de plata del Mérito Militar con
14 .~ ro. distintivo rojo y pensión mensual
14 ~ e~.. de 7,50 pesetas, vitalicia.Jumo..
19 abril..
1
cruz de plata del Mérito Militar con
24 idem.. distintivo rojo y pensión mensual
31 marzo.( de 2,SO pesetas, vitalicia.
16 idem.. Cruz de plata del Mérito Militar con
2S mayo distintivo rojo y pensión mensual
16 febro. d t't r .16 idem.. e 7,So pese as, VI a ICla.
IS idem..
~cruz de plata del Mérito Militar con14 agosto distintivo rojo y pensión mensualde 2S pesetas, vitalicia.
t
cruz de plata del Mérito Militar co~
::3 febro. distintivo rojo y pensión mensua
de 7,So pesetas, vitalicia.
I
Manuel Rodríguez Rodríguez•.
Manuel Blanco Blanco. . ...•
Otro.. . . • . • • . . . . .• Ignacio Rodríguez Pérez..••.•.
Soldado Juan Torres Lozano ..••.•.•..
Otro '. Calixto Silva Torrado .
Otro...... . Bernabé Esterlíll MeceduÍ. ..
Otro... .. . . • . Lucas González Clemente .....
Otro Antonio Tomás Ht>rnández ..
Otro. , .....•.•.. " Franoisco Martín Pérez...•...
Otro Antonio Varela ..
Soldado..••..... Felipe San Martín Vangera.....
Otro....... . .•• José García Bayona.••......
Sargento José Germán Fernández .
.•.. Sargento ••....• RahaI-ben-Yilali.. ..•.......Fuerzas regulares ..
Idem Otro .
Idem íd. de Guadalajara, 20 ..•. , Otro .
Idem íd. Vad Ras. SO .•........ Otro.. • ......•.. Francisco Soler Borra .
Idem ......•...•.......•..•.. Otro Francisco Sanz Vives ......•..
Idem íd de Mallorca, 13 ..•...•• Otro........•..... Eduardo Palomero Vera. .•
Reg. Art.a de montaña. ' ....
~.a batería L° montaña ......•. ,
7.° reg. mixto de Ingenieneros •
Com.a de tropas de Intendencia.
Idem .......•..•.........•...
Idem ••.................•.....
Otro José Avila.... .. .
Idem íd. Extremadura, IS.· ..... Jotro....••......• Virgilio González Guendía.•.•.
Idem íd. de Borbón, 17 .•••.• • Otro.......... . .• Anselmo San Martín Jiménez ..
Idem íd. del Serrallo. 69 ..•..... Otro. • , .•• ¡JOSé SegundcrRobles .
Bón. Caz. Chiclana, 17 Otro José FernándezMartín .
Idem .••..•..• , ..•... ' ....• Otro........ .. •. Juan Sánchez González..•.•..
Idem.............. .•..• .. Otro.............• Antonio Domínguez •.•. , .,
Idem íd. de Talavera .. , Otro....•..••.•. Martí. Losada Carpio..•...•
Reg. Cab.a de A1cá.tarn . .. . Otro.......•...•. Bernabé ~IoresMurcia.
IdelIl , . . . .. . .•........ Otro.• ,... " ...• Sixto Baura Armentero .
Tdem íd. de Alfonso XII.. .•... Cabo .. '....•... ' .. Eulogio Calle Gil ....•.
Idem íd. Taxdir.. . .. .• . Soldado........ ., Antonio Bernal Ramis ......•.
LUQUE
le·
SeccIón de lnfllnterla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales de Infantería comprendidos en la
siguiente relaci6n, pasen á las situacionos 6 á servir los
destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1912.
:A:OUSTIN: J,;uQtm
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la primer~, segunda, ter-
cera, quinta, sexta, séptima y octava regiones, de Ca·
narias y de MeJilla, Gobernador militar de Ceuta é
Interventor general de Guerra.
R.elación que se cita
Coronel
D. Eduardo Pérez y Ruiz de Vallejo, excedente en la quinta
l
re
.
·gión. á desempeñar el cargo de sargento mayor de la paza
de Pamplona.
Tenientes coroneles
D. Francisco Jimériez Arroyo, del regimiento de Africa, 68, al de
Melilla, S9· I de
» Francisco Sosa Arbelo, del regimiento de Vad-Ras, So, a
Africa, 68. Isa'
» José Cosgaya Gómez, del regimiento de Zamora, 8, al de
. bel n, 32. _ el
) Carlos Peñuelas Calvo, excedente en Canarias, á desempenar
cargo de secretario de la Subinspección de Las Palmas.,; 1,
> Carlos Tuero O'Donell, del batallón Cazadores de Cataluna ,
á situación de excedenté en la primera región. á la
) Pablo Valero Paraíso, ascendido, de la caja de Cuenca. 57,
qe F.¡elUu, $6.
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Comandantes
D. Eduardo Pérez Ampudia, excedente en la primera regi6n, á
la caja de Cuenca, 57.
) Roberto Zaragoza Le6n, ascendido, de la reserva de Logroño,
SI, á la misma.
) Arturo Baquero Ramos, excedente en la segunda regi6n, á la
reserva de Montoro, 24.
) Franclsco Alvarez Andreano, ascendido, de la caja de Zamora,
96, á desempeñar el cargo de Secretario del Gobierno mili-
tar de GuipÚzcoa.
) José Subirán Espinal,qll.e ha cesado de ayudante del General
D: Francisco Villalón, á la secretaría de la Subinspecci6n de
Melilla.
> Francisco García de Paredes, de la caja de Valverde, 26, á si-
tuaci6n de excedente en la primera región.
) Miguel Espina Calandria, de la caja de Alcañiz, 60, á situaci6n
de excedente en la tercera región
> Federico Morazo Monje, de la caja de Valdeorras, 110, á situa-
ci6n de excedente en la primera región.
Capitanes
D. José Elías Soms, del batallón Cazadores de Estella, 14, á Soma-
tenes de Cataluua. .
> Apolo Lagarde Leyva, del regimiento de Guía,67, al de Gali-
cia, 19.
) Aureliano Sanz Gracia, del. regimiento de Cantabria, 39, al de
Covadonga, 40, en Madrid.
) José Meléndez Banet, de la caja de Tineo, 103, al regimiento de
Covadonga, 40, en Madrid.
> Julio Castro del Rosario, del regimiento de Andalucía, 52, al de
Valencia. 23.
) Enrique Ruiz del Portal y Martínez, ayudante de plaza en Alge-
ciras, al regimiento de Ceuta, 60.
> Joaquín Martínez Sansón, excedente en la enarta región, al re-
gimiento Luchana, 2S. •
) Domingo Herrera Jiménez, de la reserva de Larca, 53, al re-
gimiento de Alava, 56.
> José del Río Jorge, de la caja de La Estrada, II S, á situación de
excedente en la octava región.
Primeros tenientes
D. Juan García Eguren, del batallón Cazadores de Fuerteventura
22, al regimiento de Saboya, 6, en Madrid.
) Manuel Martín Ordovás, del regimiento de Las Palmas, 66, al
de Soria, 9.
) Antonio Naranjo Limón, del regimiento de Soria, 9, al de Las
Palmas. 66.
) José Palacios Aldea, del regimiento de Ceriñola, 42, al d~ San
Quintín, 47. .
) Ramón Bartlett Zaldívar, del batallón Cazadores de Tarifa, 5, al
de Reus, 16.
> Luis Alvarez de' Sotomayor y Alvarez de Sotomayor, del regi-
miento de Asturias, 31, al de Tetuán, 45.
) Emilio Moreno Aguilera, del regimiento de Tetuán, 45, al de
Asturias, 31.
> Ram6n Saleta Goya, del regimtento de Soria, 9, al de Guipúz-
coa, 53.
) José Gutiérrez Rodríguez, del regimiento de Ceriñola, 42, al de
Gerona, 22.
> José Gómez Carb6, del regimiento de San Fernando, II, al de
Soria,9·
» Nicolás Chacón Manrique de Lara de la Calzada. del regimien-
to de Melilla, 59, al de Saboya, 6, en Madrid.
Segundos tenientes
D. Alvaro García Polavieja y Castrillo, del regimiento de Vad-
Ras, 50, al de Borbón, 17, en Melilla.
) Rafael Cibantos Navas, del regimiento de Saboya, 6, al de Meli-
lla, 59.
Seguñd06 tenientes {E. R.)
D. ]osé.Arbos Ventura, del regimiento de la Albuera, 26, al de Al-
cántara, 5S.
) JUlio Travesi Rebolledo, del regimiento de San QuinUn, 47, al
de Ceriñola, 42 .
) Narciso Jimeno Baxas, del bata1l6B Cazad<;¡res de Reus, 16, al de
Tarifa, 5.
) Mario Carrión Blázquez, del regimiento de Alava, 56, al de So-
ria, 9.
) Juan Arrieas Revilla, del regimienh> de Asturias, 31, al de Sa-
baya, 6, en Madrid.
Madrid 7 de diciembre de 1912. LUQUE.
'" '" '"
. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto porV. E. ~ esteM~ni8terio en escrito fecha 6 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el comandante de
Infantería D. Pedro de Vicente Goncer, que se encuentra
en situación de excedente en esta región y presta sus ser-
vicios en comisi6n en ese Consejo Supremo, ocupe la va..
cante que de oficial segundo existe en la Secretaría del
mismo.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efect~s. Dios guarde á V. E. muchos aílos. Ma-
drid 7 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capit~n general de la primera región é Interventor
general de Guerra.
'" * '"RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coro-
:lel de Estado Mayor de Plazas, con destino de sargento
mayor de la de Pamplona, D. Manuel Torres Lara, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el retiro para Zaragoza;
disponiendo que sea dado de baja por fin del mes actual
en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la quinta regi6n .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina é Interventor general de Guerra.
'.'
SeccIón de Caballerla
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Cazadores de Alcántara, 14. o de
Caballería, Agustín Roldán Martínez, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo CaD lo informado por ese Consejo Supremo en 28
del mes próximo pasado, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.a María Josefa Martfnez
Garcfa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 19IZ.
~UQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Melilla.
'" * '"
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo solicitado por el sargen-
to del regimiento Cazadores de Tetnán, 17.o de Caballe-
ría, Sebastián Carbonell Art6, el Rey (q. D. g.), de aCuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 28 del
mes pr6ximo pasado, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D. a Teresa Gasull JuveU.
De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 19IZ.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
'.'
Secclon de Artlllerla
ABONOS lOE lfIEMeO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito fecha 29 de mayo último, promo-
vida por el maestro de taller de primera clase del Personal
del material de Artillería con destino en la Fábrica Nacio·
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nal de Toledo. en la actualidad en situaci6n de retirado,
D. Adolfo Cuesta Garcés, en súplica :de abono de tiempo
para efectos de retiro, del que sirvi6 como operario even-
tual en la citada Fábrica con anterioridad á su ingreso en
el Personal, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha te-
nido á bien disponer que sean de abono á dicho maestro,
para efectos de retiro, los tres años, .dos meses y diez y
ocho días que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
* * *
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca-
pitán del 13.o regimiento montado de Artillería, D. Ra-
m6n Martfnez y García, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 27 de noviem-
bre último, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D. a Emitia Viguera y Artacho.
De real orden lo digo á V_E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V ~ E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la quinta r.cgi6n.
•••
Secclon de Ingenieros ,
,ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
Excmo. ~r.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 19 del mes próximo pa'sado, promoTida por
D. Gabriel Simnnet Far, residente en Palma, calle de Coto-
ner núm. 57, en súplica de que se le nombre maestro de
obras militares y se le declare en sitoaci6n de excedente
sin sueldo hasta que ocurra la primera vacante de dicha cla-
se, en raz6n á que en los exámenes verificados en la Coman-
dancia general de Ingenieros de la quinta regi6n' el I. Q de
octubre último, obtuvo el ~núm. 2 de 101 aprobados, resul':
tando sin plaza por ser s610 una la vacante que tenía que
cubrirse, según así se hacía constar en la convocatoria pu-
blicada por real orden de 19 de junio anterior (D. O. nú'
mero J 37), solicitando además, que los servicios que tiene
prestados en la Comandancia de Ingenieros de dicha plaza
como maestro de obras eventual, le sean válidos para te-
ner derecho á lo que pretende; teniendo en cuenta lo dis-
puesto en los arts. la y 12 del reglamento para el Perso-
nal del material de Ingenieros aprobado por real decreto
de 1.° de marzo de 1905 (C. L. núm. 46), que previenen, el
primer artículo citado, que al anunciarse las convocatorias
se hará constar el n6mero de plazas que hayan de cubrir-
se, yel segundo, que determina que el tiempo servido
como eventual no da derecho alguno, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la petici6n del recurrente por care-
cer de derecho á 10 que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añQI. Ma-
drid 6 de diciembre de 19IZ.
LUQUE
Señor Capitán general de Baleares.
* * *
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E.
á este Ministerio en 1 5 del mes pr6ximo pasado, relativo
á adquisici6n de materiales para la Comandancia de rnge-
nieros de Jaca, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien autorizar
á la misma para que pueda adquirir por gesti6n directa
los expresados materiales, porque su importe no llega á
25·000 pesetas y se encuentra, por lo tanto, en el caso l.·
del arto 56 de la ley de administraci6n y contabilidad de
la Hacienda pública de l. Q de julio de IglI.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V: E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la quil?ta regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de calefacción
por vapor á baja presi6n para el pabe1l6n y dependencias
del Gobierno militar de Jaca, que V. E. remiti6 á este
Ministerio con su escrito de 19 del mes pr6ximo pasado,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo y disponer
que su presupuesto, importanté 6.040 pesetas, sea cargo á
la dotaci6n del material de Ingenieros, declarando las
obras comprendidas en el grupo (e) de la real orden de 23
de abril de J912 (C. L. núm. 92) con la duraci6n de un mes.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOl.
Madrid 6 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
.*"*
Excmo. Sr.: Examinado' el presupuesto para obras de
reparación en el fuerte de Coll de Ladrones, que V. E.
remiti6 á este Ministerio con su escrito de 12 del meS
pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aproo
barlo y disponer que las 20.680 pesetas á que asciende se
satisfagan con fondos del material de Ingenieros, decla-
rando dichas obras comprendidas en el grupo (a) de la
real orden de 23 de abril de J902 (C. L. núm. 92). con
la duraci6n de dos meses.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
* *" *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aproo
bar el proyecto de obras de reparaci6n del muro ruinoSO
del Palacio de la Alcazaba de Málaga, que V. E. curs6 á
este Ministerio con su escrito de 3 de septiembre último,
y disponer que ló.s 7.000 pesetas á que asciende su pre·
supuesto sean cargo á la dotación del material de Inge-
nieros, concediéndose las gratificaciones del grupo (c) de
la real orden de 23 de abril de 1902 (C. L. núm. 92), al
personal encargado de las obras, con duraci6n de un
mes para las mismas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 'de diCiembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
**"*
SUBASTAS.':.' :iJ
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio en 19 del mes pr6ximo pasado, referente
á la necesidad de subastar la adquisici6n de materiales
neces~rios para las obras á cargo dE" la Comandancia.de
Ingenieros de Toledo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
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disponer que la subasta que con el indicado objeto se ce-
lebre tenga carácter local.,
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. a60s. Ma-
drid 6 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán g~neral de la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
"' .. '"
SUELDOS. HABERES Y .GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n que V.'E.
dirigi6 á este Ministerio con fecha 21 del mes pr6ximo pa-
sado, remitiendo propuesta de aumento de sueldo á favor
del auxiliar de oficinas del material de Ingenieros, D. Pedro
Larumbe Aramendía, con destino en la Comandancia ge-
neral de Ingenieros de esa regi6n, formulada con arreglo á
lo dispuesto ~n el arto 14 del reglamento para el personal
de dicho material, aprobado por real decreto de r.' de
marzo de 1905 (C. L. núm. 46), y modificado por otro de
6 de igual mes de Ig07 (C. L. núm, 45), por cumplir el
día 29 del mes actual veinte años como auxiliar de planti-
lla del material. expresado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien resolver que á partir del día J.o de enero próximo le
sea abonado el sueldo de 2.150 pesetas anuales, que es el
que le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiWs. Ma-
drid 6 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
i1iili'"
ZONAS POLEMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 21 del mes pr6ximo pa·
sado, al cursar la instancia promovida por el vecino de
Pazos, ayuntamiento de Verín, D. Domingo Garcia Veiga,
en súplica de autorizaci6n para construir un piso alto en,
una casa de su propiedad denominada «Mes6n», situada
en la segunda zona polémica del castillo de Monterrey, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder, como gracia es-
pecial, á lo solicitado por el recurrente, con arreglo li las
siguientes condiciones:
l.· Las obras se ajustarán á los planos presentados.
2.a Quedarán terminadas dentro del plazo ,de un año
contado desde la fecha de esta concesi6n, que se conside-
rará caducada en caso contrario, y siendo inspeccionadas
por la Comandancia de Ingenieros de la plaza, á cuyo
efecto se dará cuenta á la misma del principio y termina-
ci6n de dichas obras.
3.a Esta autorizaci6n estará sometida en todo tiempo
á las disposiciones vigentes 6 que en lo sucesivo se dic-
ten sobre construcciones en las zonas polémicas de las
plazas de guerra, fortalezas y puntos fuertes, sin que pue-
da considerarse como título de posesi6n á favor del con-
cesionario, quejando éste obligado á demoler lo edificado
á Sus expensas y sin derecho á indemnizaci6n ni reintegro
alguno, al ser requerido para ello por la autoridad militar
competente, y á dar cuenta á la misma cuando enajene la
finca 6 parte de ella.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1912. '
LUQUE
Señor CapitAn general de la octava regi6n.
1Ii"'"
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en sus escritos de fecha 12 del mes pr6ximo
Pasado, relativ.Js á la construcci6n de obras fraudulentas
ejecutadas por D.- Soledad Cabrera, D. José Antonio San-
tana y D. Antonio Suárez de la Coba, en casas de su pro-
piedad, situadas en la zona poJémicá del castillo de San
Francisco del Risco, el Rey (q. D. g.) ha tenido tí bien
aprobar la suspensi6n de las referidas obras dispuesta por
el Gobernador militar de Gran Canaria, debiendo dar cuen-
ta V. E. á este Ministerio para proceder en la forma que
determinan las disposiciones vigentes sobre demolición
de obras fraudulentas, si transcurrido un plazo de dos me-
ses desde que les sea comunicada á los interesados esta
resoluci6n, no hubiesen solicitado la autorizaci6n corres-
pondiente.
De real oÍ'den lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á ~: ~. mucho. años.
Madrid 6 de diciembre de 1912.
Señor Capitán general de Canarias.
* * '"
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. tí
este Ministerio en su escrito fecha 16 del mes pr6ximo
pasado, relativo á la construcci6n de obras fraudulenta~,
ejecutadas por el vecino de Barcelona D. Antonio Bal-
drich, en una finca de su propiedad situada en la segunda
zona polémica del castillo de Montjuich, el Rey (q. D. g.)
ha tenido 4 bien aprobar la suspensi6n de las referidas
obras dispuesta por el Gobernador militar de dicha plaza,
debiendo dar cuenta V. E. á este Ministerio para proce-
der en la forma que determinan las disposiciones vigentes
sobre demolici6n de obras fraudulentas, si transcurrido un
plazo de dos meses desde que sea comunicada al interesado
esta resoluci6n, no hubiese solicitado la autorizaci6n co-
rrespondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectOl. Dios guarde á V. E. mucho. añOl. Ma-
drid 6 de diciembre de 1912.
AOUSTIN LUQue
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
*,i1i*
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 16 del mes pr6ximo
pasado, relativo á la construcci6n fraudulenta de dos ba-
rracas de madera que está ejecutando el vecino de ,Barce-
lona, D. Celestino Sacristá, en una finca de su propiedad
situada en la l3egunda zona polémica del castillo de Mont·
juich de dicha plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar la suspensi6n de las referidas obras dispuesta por
el Gobernador militar, debiendo dar cuenta V. E. á este
Ministerio para proceder en la forma que determinan las
disposiciones vigentes sobre demolici6n de obras fraudu-
lentas, si transcurrido un plazo de dos meses desde que le
sea comunicada al intereaado esta resoluci6n, no hubiese
solicitado la autorizaci6n correspondiente.
De real orden lo digo f V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. K. mucho. año•• Ma-
drid 6 de diciembre de 1912.
AOUSTlN LUQUE
Se60r Capitán general de la cuarta regi6n.
0.0
hUlon de Justicia vASUDIOS generales
ESTADO CIVI~
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ca-
pitán de Caballería D. Manuel Espiau Faixa, en solicitud
de rectificaci6n de su segundo apellido; considerando que
el interesado ha hecho constar debidamente que su ver-
dadero segundo apellido es Faysá; teniendo en cuenta la
real orden circular de 25 de septiembre de 1878 (C. L. nú-
mero 288), el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo dis-
puesto por ese C~nsejo Supremo en II de noviembre
pr6ximo pasado, ha tenido á bien acceder ti 10 solicitado
y disponer que s~ lleve á cabo la correspondiente rectifi·
caci6n en los documentos militares del recurrente, con-
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apellido, Elises en vez de Chies, con que figura en la ac.
tualidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1912.
AOUSTIN LUQUI!
Señor Capitán general de la cuarta r~gi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUérra y Ma-
rina.
Secclon de InstruccloD, ReclutamIento vCuerpos dIversos
ASCENSOS
Circular. Excmo. SI.. Aprobando lo propuesto
por el Director general de la Guardia civil, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder el empleo superior
inmediato al jefe y oficiales de dicho cuerpo é ingreso en
el mismo al oficial de Infantería comprendióos en la si-
guiente relaci6n, que comienza con D. Ram6n Celaya Ji-
ménez y concluye con D. Nicolás Alderete González, los
cuales están declarados aptos para el ascenso y son los
másantignos en sus respectivos empleos, debiendo dis-
frutar en los que se les confiere de la efectividad que á
cada uno se asigna en la citada relaci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de diciembre de 1912.
LUQUE
ti I !l
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el te·
niente coronel de Infantería D. Estanislao Salvador Brú,
en súplica de rectificaci6n de su primer apellido; consi-
derando que el interesado ha hecho constar debidamente
que su verdadero primer apellido es Salvad6; teniendo en
cuenta la real orden circular de 25 de septiembre de 1878
(C. L. ntím. 288), el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo expuesto por ese Consejo Supremo en 11 del mes pr6xi-
mo pasado, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y dis-
poner que se lleve á cabo Ja correspondiente rectifica-
ci6n en los documentos militar.es del recurrente, consig-
nándosele en ellos como primer apeUido el de Salvad6,
antes citado, expresándose además en la hoja de servicios
del mismo, como segundo apeIlidG de su padre el de
Montané, en vez del de Munté con que venía figurando;
efectuándose lo propio por lo que resp'ecta á su madre, á
quien se le consignará en dicho documento como segundo Señor.•...
R.claci6n que se cita.
signándosele en ellos como segundo apellido, el de Faysá
antes mencionado, y expresándose además en su hoja de
servicios que es hijo de D.a María Faysá Zechini.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1912.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
EFECTIVIDAD
EmpleoEmpleos Destino ó situación actual NQMBRES
_que se les confiere D1al~ Año
Comandante .• Comandancia de Léricla. ~ ...... . .. ... .. D. Ramón CelayaJiménez..••.•..• T. coroneL ..•. 14 nobre. 1912
Capitán .... . ,. Idem de Madrid. .... . ...... ., . .. ..... » Conrado Loeches González ..•... Comandante.... 14 ídem.. 1912
Primer teniente. Idem de Sevilla.. ........................ a- ) Aquilino González Mañero .•...• Capitán ....•.. 14 ídem.. 19 12
Segundo tenien-(Id d B
. (Prime, t~;~te~(E R) em e urgos......... ...... . .. - ....... • Ramón Herná.dez Rurz......... CE. R.) ......te . . ....
Primer teniente./Regimiento Infantería de Soria, 9....... . ... ) Federico Añino é Ilzarbe.. . .... /Ingreso ••••.•.. 7 ídem.. 1912
~egundo tenien-¡Comandancia de Ciudad Real ........ . ~Primer teniente
te (E. R.)... ....... ) NIcolás Alderete González.. .... (E. R.) ......
I I 11
Madrid 7 de diciembre de 1912.
* * •
I:UQUE
LUQue
.Zaragoza .........•....... D. Gregorio Alm'enara Borao.
Lugo ..•... " .•......•.. ) Enrique González A:ias.
Soria. ....•...•.....•..... • EstebaR Pérez PalacIOs.
Señor Director general de la Guardia Civil .
Señores Capitanes generales de la quinta y octava re-
giones é Interventor general de Guerra.
R.elaci6n que se cita.
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta formulada por
V. E. con arreglo á la ley de 14 de febrero de 1907
(C. L. núm. 28), el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
empleo de segundo teniente de la Guardia civil (E. R.), á los
sargentos del mismo cuerpo comprendidos en la siguiente
relaci6n, la cual comienza con D. Gregorio Almenara Bo-
rao y termina con D. Esteban Pérez Palacios, los cuales
están declarados aptos para el ascenso y son los más an-
tiguos en su empleo; debiendo disfrutar en el que se les
confiere de la efectividad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 1912.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los indivi·
duos que se relacionan á continuaci6n, pertenecientes á
106 reemplazos que se indican, están comprendidos en el
arto 284 de la vigente. ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) le ha servido disponer que se devuelvan á los
interesados las cantidades que ingresaron para reducir :1
tiempo de servicio en filas, segtín cartas de paga expedi-
das en las fechas, con los ntímeros y por las delegaciones
de Hacienda que en la citada relaci6n se expresan, como
igualmente la suma que debe ser reintegrada, la cual per-
cibirá el individuo que hizo el dep6sito 6 la persona auto·
rizada en forma legal, segtín previene el arto 189 del re-
glamento dictado para la ejecuci6n de la ley de II de
julio de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoJ.
Madrid 6 de diciembre de I9IZ.
[u9,ue
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, cuarta y séptima regiones•
Señores Intendente general ~i1itar é Interventor general
de Guerra.
NOMBRESCOmandancias á que pertenecen
Madrid 7 de diciembre de 19 [2. LUQUE.
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Relación que se cita
SUIDa.
que debe
ser reinte-
grada.
'; LJeteg..,,¡ó..l
de Iiacieud'
qu" expIdió
la. carta
<la pa¡;¡o
Número
de la
carta. de
pago.
NOMBRES DE LOS RECLUTAS
------------.----:::----_.._..._--------::----_.-:--._-- -~----:------:-----~ 11 '1 Fecha de la
.[ _ Punl.o-en que fueron allsta~ , carta de pago
~ _._A.~:~a~~~~_to__p_r_Ov_i_nc_i_a_ ...._7._.l_l_l:iI_"_."II_DI_.: 1:~-- -A~~
1.000
1.000
1.000
$00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5°0
Idem..•.....
Oviedo .
ldem .
Idem ....•..
Madrid•.•..
Idem .
Córdoba .
Valencia .
Idem ,
Idem .
Barcelona .
51
128
34
114
1. 027
895
164
947
972
81 3
226
12 febro 1912
15 ídem. 19 12
12 ídem. 19 12
15 idem. 19 12
15 idem. 19 12
13 idem. 19 12
2i mayo. 19 12
3 1 enero. 19 12
13 febro 1<:)12
13 idem. 19 12
3 l mayo. 19 12
RafaelCorcueraGonzálezAlegre 1912 Madrid .......•. Madrid. . Madrid .
Antonio Saro Moreno 1912 Arganda .....•... Idem Idem .
José Hidalgo Barcia.. ,...... 1912 Córdoba Córdoba Córdoba .
Carlos Gisbert Sánchez ...•...• 1912 Valencia.... • Valencia Valencia.
Francisco Casanova Esteve ..•. 1912 Idem Idem ...•. Idem .
José Colvée Reig.•..•...•..... 1912 Idem .•...•..•... Idem .•.... , Idem .
Joaquín Lara Portusach 1912 Barcelona Barcelona .. Barcelona..
Ramón Trabal Torres •...•.... 19U Villafranca del Pa-
nadés....•..... Idem. Idem .
Joaquín Bárcena Garda .•..... 1912 Oviedo .••....•. Oviedo . _. Oviedo •.. '11
José Maria Madagán Sánchez.- .. 1912 Grandas de Salime¡Idem ..... IIdem .
Justo Máximo Cuevas Gallardo. 1812 Avilés Idem..... Idem ..
---..;..-------------Madrid 6 de diciembre de 1912.
•••
Señor Capitán general de la primera regi6n.
í1i. '"
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. K curs6 á
este Ministerio en 5 del mes pr6ximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Pablo Salvad6 Llort, la
excepci6n del servicio militar activo comprendida en el
caso primero del arto 87 de la ley de reclutamiento de 11
de julio de 1885;.Y apareciendo comprobados todos los
requisitos que se exigen para eximirse del servitio militar
activo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la Comisi6n mixta de reclutamiento de la provincia de
Tarragona, se ha servido declarar soldado condicional al
interesado, como comprendido en el caso primero del
arto 87 de dicha ley y en el 149 de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1912.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
* * •
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 ti
este Ministerio en 14 del mes pr6ximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Juan Francisco Guisado
Doblado, la excepci6n del servicio militar activo compren-
dida en el caso primero del arto 87 de la ley de recluta·
miento de II de julio de 1885;- y apareciendo comproba-
dos todos los requisitos que se exigen para eximirse del
servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento de
la provincia de Badajoz, se ha servido declarar soldado
condicional al interesado, como comprendido en el caso
primero del arto 87 de dicha ley y en el 149 de la misma.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos añal.
Madrid 6 de diciembre de 1912.
LUQUE
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
este Ministerio en 19 del mes pr6ximo pasado, instruido
Con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Daniel González González,
la excepci6n del servicio militar activo eomprendida en
el caso segundo del arto 87 de la ley de reclutamiento de
II de julio de 1885, modificada por la de 21 deagostol
de 1896; Y apareciendo comprobados todos los requisitos
qUe se exigen para eximirse del servicio militar activo, elR:y (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Co-
Ilusión mixta de reclutamiento de la provincia de Burgos,
Se ha servido declarar soldado condicional al interesado,
'COmo comprendido en el caso y artículo citados, en el
149 de la referida ley y en el caso tercero de la real orden
de 28 de enero de 1903 (C. L. núm. 17).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1912.
Señor Capitán general de la segundá región.
* i(c- '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Víctor
Díez Fernández, vecino de Santander, en solicitud de que
le sean devueltas las l. 500 pesetas que deposit6 en la
Delegaci6n de Hacienda de la provincia indicada, según
resguardo núm. 4.815 de entrada y 2.377 de registro,
expedido en 27 de septiembre de 19I1, para responder á
la suerte que pudiera caber en el reemplazo á su hijo
Emilio Diez CebaIlos, recluta del reemplazo del año actual
perteneciente á la zona de Santander, el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta que tiene hecho el dep6aito para re·
ducir el tiempo de servicio en filas y lo prevenido en el
art; 175 de la ley de reclutamiento, se ha servido resolver
que se devuelvan las 1.500 pesetas de referencia, las cua-
les percibirá el individuo que efectu6 el dep6sito, 6 la
persona apoderada en forma legal, según dispone el artí-
culo 189 del reglamento dictado para la ejecuci6n de
dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre dé 1912.
LUQUE
Señor Capitb general de la sexta regi6n.
Señores Intendente general militar é Interventor general
de Guerra.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el recluta reemplazo de Igro, Pedro Burdel García PoJa-
vi~ja, vecino de Valencia, en solicitud de que le se;J.n de-
vueltas las l. 500 pesetas con que se redimi6 del servicio
militar activo; y teniendo en cuenta que al interesado le
correspondi6 servir en filas para cubrir bajas, no habiendo
ingresado en ellas por hallarse redimido, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar dicha petici6n, por haber hecho
uso de los beneficios de la redenci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dri~ 6 de diciembre de 1912.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
* ••
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas que
figuran en la siguiente relaci6n, pertenecientes á los reem-
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plazos que se indican, están comprendidos en el arto 175
de la ley de reclutamiento de 11 de julio de 1885, modi-
ficada por la de 21 de agosto de 1896, el Rey (q. D. g.) Be
ha servido disponer que se devuelvan á los interesados las
I 500 pesetas con que se redimieron del servicio militar
activo, según cartas de pago expedidas en las fechas, con
los números y por las Delegaciones de Hacienda que en
la citada relaci6n se expresan, cantidad que percibirá el
individuo que hizo el dep6sito 6 la persona autorizada en
forma legal, según previene el art. 198 del reglamento
dictado para la ejecuci6n de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 19[2.
LUQUI!
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter·
cera, cuarta, sexta, séptima y' octava regiones y de Ca-
narias.
Señores Intendente general militar é Interventor genera-
de Guerra.
Relac16n que se cit.
l:O
CD
lICHi DI LA REDENCIÓNS CUPO Número de Delegaoión
NOMBRES DE LOS RECLUTAS 'E. la oarta de Haoienda~ Zona qUeextdió
!" Pueblo ProVincia Día Mes Año de pago lacarta e pago
----- - -- --
Manuel Ramírez Taboada. ...... 1910 Valverde"e Mé-
rida......... Badajoz... Badajoz ..••. 70cbre. 1910 168 Badajoz.
Arsenio Ruiz L6pez....••... ... 1910 Pozoblanco...•. C6rdoba..•... C6rdoba'
." 30 enero. 19 I1 447 C6rdoba.
Zacarias Jiménez Roldán..•.... IgI0 Rute.•.......•. Idem... .... Idem... .... 23 sepbre 1910 616 Idem.
Francisco Tarradas Nogaredas ... 1909 Córdoba .•.•.• ·Idem. ...... ' .. Idem........ II dicbre 1909 357 Idem.
José Reyes Jiménez ...•....... 1911 Rute...••.••••. Idem......••.• Idem. 27 sepbre IgIl 820 Idem.
Benjamín Gallent Palau.......... 1910 '¡Valencia ..••..• Valencia. .... Valencia ..•. 9 agosto 19 ro 184 Valencia.
Juan Viladomat Busquets........ 1910 ilTarrasa .. ' .... Barcelona .•... Barcelona ... 28 sepbre 1910 188 Barcelona.
José María Rivero Leycegui. ..... 1909 ¡!Bilbao . . . . .• •. Vizcaya ••..••. Bilbao ...... 25 nobre. 1909 ~56 Vizcaya.
Angel Astorquia Landabazo ...... 1910 ¡IIdem .•.....••• Idem.......... Idem........ 12 agosto 1910 287 IIdem.
Genaro González Rico Grana..... 1910 I,Oviedo •....... Oviedo........ Oviedo ..... \ 15 ocbre. 1910 79 Oviedo.
Tomás Botas de las Alas Pumariño 1908 Idem........... Idem.......... Idem....... , 3 agosto. 1908 79 Idem.
Manuel Fernández Prieto ....... 1910 Mieres ...•.•• Idem...•.•.••. Idem ....... 26 sepbre' 1910 40 Idem.
Eustaquio Diego Cuervo Arango. 19 ro Cudillero....... Idem.... , ... [dem ....... , 26 ídem 11910 1054 . Idem.
Teodoro Jambrina del Corral...•. 1910 Moraleja del
Vino........ Zamora......• Zamora •.• , 11 enero. IgIl II8 Zamora.
Vicente Pena.. .............. 19 ro Vilaboa ........ Pontevedra•••• Pontevedra.. i 20 dicbre: 1910 504 Pontevedra.
Francisco Fraga Fernández.•..•. 1910 Vivero ......... Lugo..... " • Lugo ....... : 16 sepbre 1910 735 Lugo.
Lázaro Socas Oavijo .......• ... 1910 Arrecife........ Canarias.••..•• Canarias .... 27 dicbre ~ 1910 268 Las Palmas.
, I
Madrid 6 de diciembre de 1912.
* * *
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el recluta del reemplazo de Igog, José María Román
Am.a~o Fernández, vecino de Vega de Rivadeo, provincia
de Oviedo, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500
pesetas con que se redimi6 del servicio militar activo; y
teniendo en cuenta que al interesado le correspondi6 ser-
vir en filas para cubrir bajas, no habiendo ingresado en
ellas por hallarse redimido, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar dicha petición por haber hecho uso de los
beneficios de la redenci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOI. Ma-
drid 6 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
***
VACANTES
Circular. Existiendo dos vacantes de primer te-
niente ayudante de profesor en comisi6n en la Academia
de Infantería', y debiendo proveerse en la forma que pre-
viene el real decreto de l. o de junio de Ig1 I (C. L. nú-
mero lag), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que los aspirantes promuevan sus instancias para que se
encuentren en este Ministerio dentro del plazo de un mes
~ partir de esta fecha, aco~pañando copias de las hojas
de servicios y de hechos, teniendo presente que el desig-
nado para la primera vacante ha de desempeñar las su·
plencias de primeras clases de segundo año con Geografía
Militar de España y Portugal, ídem de Marruecos, ídem
de Europa é Historia Militar, y las de terceras de primero
. con Ley de Orden Público, Constituci6n del Estado, C6-
digo de Justicia Militar (tratados 1.° y 2.°), Literatura Mi-
litar y Francés; y el que,cubra la segunda, las suplencias de
segundas clases de segundo afio con Prolegómenos de AI-
gebra superior y Geometría analítica, Mecánica, Quími-
ca, P61voras y Explosivos, Balística y Reglamento de Tiro,
y las de terceras de tercero con Reglamentos de grandes
maniobras é instrucciones complementarias al mismo, Edu·
caci6n moral del soldado, Derecho internacional y C6digo
de Justicia Militar (tratado 3.°).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor....
DISPOSICIONES
de la Sunsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las De~endBncia8 ~entrales
SeccloD de Artlller(o
CONCURSOS
Circular. Las clases é individues de tropa del arma
que, reuniendo las condiciones que se exigen y determi·
nan en el reglamento aprobado por real orden de 17 de
marzo de 1899 (C. L. núm. 57), modificado por la de 4 de
octubre del mismo año (C. L. núm. 18g), deseen ingresar
en clase de alumno en la Escuela Central de ArtificieroS
afecta á la Pirotecni(militar de Sevilla, promoverán ins."
tancia que cursarán á esta Secci6n por conducto de suS
jefes respectivos antes del día 20 del actual, con objeto de
poder cubrir veinte plazas de alumnos que existen va'
cantes •
Madrid 6 de diciembre de 1912.
El Jefe de la Seoción,
lIandro Cubillo
-----------------------
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